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A ‘strange’ acoustic tumor
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T : tumor 
FN : facial nerve Co.N : cochlear nerve
SVN : superior vestibular nerve
IVN : inferior vestibular nerve IAC : inter-
nal auditory canal LCNs : lower cranial nerves
V : trigeminal nerve VI : 
abducent nerve BS : brainstem
CB : cerebellum BR : brain retractor
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